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Fig. 1 Part of activity network. (I, L means Instance, Label, respectively)
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Fig. 2 Approach to estimate missing activities.
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Fig. 3 Existence of more than two activities during
not-tweeted period.
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Fig. 4 Extraction of successful activity using NLP
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